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LA CIUTAT INV ISIBLE DE KITEG 
ACTE PRDIER 
L'a"snmpte, ha-.1t en lc~ llegendes populars russes tld Sl·j!h· XIII, exalta 
l'dL·nm lluita l'litre el bf i el mal, amb d triomf final tic la \'Írtut. 
La don~clla F..:\ rúnia ,-ju al bosc amb la sola cmnpanyia cl'un sen g-um.\ 
llenyataire. La natnrale."a constitueix el seu únic amor i limita Ics a~plracions 
del Sl'll mbn. Les •lli" bo~qudaues i els animalom;, at·tHki.'>l'll ui -;o ric sa ,·eu 
i, m:wya¡.:w.:s, preuen tim· aliment dc les se \'l'S mau s. RI prlnl·ep \\'st'\\'uk•tl, 
que aua\'a <k cacera p..:r aquells indrets, .<;e "eut eorprt•<; ck la bdlc,;a dc In 
noia i 1ncrnvPllnt eu vcme el seu dolç domini uamunt les au~ i els auimals 
(jlll' ell persq~tteh:. a111b ll!.s ~eves sagdes. 
Uu sentiment rle sorpresa 1 de simpatia neix cu nml ltl(~-; joves que l'S 
miren !In rg·a cstoua en silcnçi. Fe't'rónia, t:lt donar-s 'en com pll' chJ q u~· d 
prluc..:p està Íl·rit, li ofereix descans i aliment i li gunn:i'\ la [l•richt q nc li 
fl'1l llll ó~ amb el qnal ha lluitat I~ poc. 
El pdn<"cJl li pn·g1mta qni ê::; i Fc\TÓ'lia li n·syKm nmb uu cnnt cnt.nsinsla 
eh: Ja vicia llime ck Ja natura, cle Jes beutat~ c\cl cd i ck ln ll-n a i c!l-1..; o.;en-
•lim~·nts Sl·nzills i purs que li de.o;,-etllen. Enci'int 1x:r d canclor i Ja sim·~·ritat 
eh· Fen (mia, el príncep li cle-cobreix el tl.:'nclrc amor qnc ba f,•t né•ixer l'll la 
Stl\':1 ànima i fineix ofcriut-li de {et·-la la ::;cnt cspo,;a. Tc>la nllllo;;a, ella ]I 
n· . .;pon q111. no (·.-. rligna de tan grac1 benaurança, 1111.:';; dl. ckcidit a pah:sar \i 
Ja sc,·a passió, posa .:n ~on elit una tumbaga d'or com a p,•nyora dc fiddilat. 
Ella e;; pn:g-unta si allò ~,; realitat o .;;omui, quan ks tn>lllJ>l'" eh: caça i ,.J..; 
crit::; del seg-uici del priuccp fan que aquest .;'allunyi, nromíadant-sc ck ¡:,._ 
\TÓnia amoro,;anH:nt, i promdcut-li d'enYim· a\'iat a cercar-la Jll'l fl'l'-la h 
se\·a t·spm>a. 
Fcn6nia, mcra,·cBada de tot el qtte li ba passat, ~s :sorprc,;a pèr o.:J,; caça-
dors, que li pn~gunten si ha '\'ist al Pdncep. Ella, que ignora la cnmliciú del 
t¡lll~ ha c.lcsvetllat la seva amor, resta esbalaïda uaY::tnt d 'aque~la rcwladt•. 
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,\CTE SEGO); 
.\par-·ix h C'Íillal de 'Kill'g .\Jenor en k,;ta. La mnllltllll ''"Jl•·Ja d ..:ol-lt·•:-:-
JIIIJ'l'Íal clt'l Príncep. Un ós insinistrat pcr nu zíngar di\'crkix d públit• tlaYan~ 
d'una ta,·cma. l'u jog-lar cntrdé també la gent amh ní~ll'•rÍ<:~ 1 roudallc,.:, un:l 
d,• lc" t¡unls t:' nn pn·sagi fnnest per a la ,-ila. El pohk supcr,.:lÍl'ÍÓ~. s'inquil'la 
da,·anl cl'aqu .. ·:.:t~ :Ht).!lll'i.; i la it1.1paci.:·ncia creix amh d rdnrd dl· la comiti\·.1 
nupcial, arribant tots a tO::mcr que li hagi ocorrq.~·ut alg-u1H1 tksg-ràt·ia. 
_ nrichka Koutcrma, important personatg-e dc l'acciò, surt cmhrinc ü,· la 
la~nn, i dominat per l'e,.:perit .lelmal es burla ck l'aliança ch.•l l'rínt''-'Jl a111b 
una clona que uo es del seu braç, augurant també altrl'S ch:S\'cnlun•:-;. Dc~pré..; 
de ft•r l'elogi del yj que fa obliJar totes les penl'S, lorun n In trtn:1na tron-
tollant. 
Arriba finnlm~:ut la·COlldtiY;,t i l'outcnna qne ha tornat a ~ortír, t•ompk· 
tauH:nl embriagat, iu.-;nlta n Fe\Tóuia retreient-li el Sl'll orig-t·u l cumil i li pn:-
diu lot..::-; k·:-; di,;~orl,.: El poble amenaça a Koutcnnn, i Fl·wún .ia i ulcn:cckix 
11\a¡.('li~UIÏIIJH ('11 favor <;Cll, lllC:' COll! eJ1 prosscgm!Í:X ,•)~ liC\1~ Ïns\1\tli, (-~ a Ja [i 
l'X p_ulsnt YiolentamcnL 
Quan el o;cgniei rcpren la ~c\'a marxa, estranys lot•s de lromnl·t,·s l'~l·ampt:u 
d púnic l'lll.n· h multitud. El tumult creix amb l'arribada dc grnp,: ;lc genl 
csfcn:ïcl;,, anunl'i.wt que els ~~uiars són a les portes dl• Ja t•inlat i anll!ccu de,;-
lroçant tot d qu,· trobc·n a llur pa~. 
,\pan:ixcu, fiunlmc11l, c],; tàrtars l'U cs•·cna, amb els ,;cus do,; tabclilb 
Jkdiaj i lloroumlaj, qnc Jmn atacat el seguici nupcial i s'han alll>lkral dl' 
Fcuóuin i dc Koutenua, al qual ofereixen de sah·ar-li Ja \'Ícla -;i els mu:;tm 
d t'amí ck Kit•·g )hjor, que JJO poden trobar. Kontl·rma \':ll'íl-la da\'ant l:1 
magnitud de la traïció propo:::ada. Fenónia procura dl· iufontlrc-li coratg-e ; 
nws dominat per d" dectco; del Yt, cedeix a l'amenaça tk· tcrrihks tnnncn~s. 
Els tàrtar-;, guiats per :Koutcrrua, emprenen el camí dc la gran E.itq~. )kntn: 
Fc\TÓnia, ch-solwa, im·oca al cel demanaut ' a l>é·n que !ad Ín\isihks la 
dutat i ds o;u¡s habitant,;. 
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CORTES 652 ¡g CASCENSORl TELEFONO 11625 
.-\.CTE TERCER 
l'IU~rER !JU.\HilH 
L \ •:-l'l' lla l<' Jll't:~Cilta llll:l plaça a ... la gTan .. :iutat th: Ktk).!. amh la !'1.'\'ol 
e.llc..Jral al fono:. El pobh.•, ann.lt, es rrun..:ix ¡wr a ddt·lhar la ,·ila dl· la in,·a-
o:i6 lkls tàrtars . El príncep Jury i el 5eu fill el príncep hcn:u, s{m a l'atri de 
1\:.-.glésia amb F<:1lor Pojarok, al qual ds tàrtar.; han f.:t orb durnnt l'atac . t 
Kttc.::: .\luwr. El dissortat cxplica, amb tràg-ics <ll'ct•nts, ds tktalb tk la Lluit.t 
i rum~:utn amh horror la crncltat dds tàrtars qut· passarcn Ja \'ila n sang- i 
Ioc, hnpnsnnt al:;; presoners grans tortures. Per una fnlo:a ddnciú dél liHÜ\'at 
Konl<tllla, lnts crcncn qne é' Fe\ róuia la que el:; ha fd lntïciú. g¡ príncep 
hereu demana perm!s al sett pare pet· posar-sc al cap dels t¡lll' hnn dc sortir 
a tlden~or la riulnt. i t•nnta un 1timne bèlic. L; n vnih·t, tlnlt dt• la torn· dd 
t·awpanar \'fi tlit•nl lc!< senyals t¡tH: albira a l'horitzó i 0111111l'ia qm· 1111:1 lwira 
cspcs:-;ís.;imn s'apropa ver dls. Tots sentt'n Ja pres~ucia de quekom 1nira{·uJ0,:. 
La hoira dcusa embolcalla la vila; mentre forn, el prlnccp Itereu és mort pels 
tàrtars, t·s~ent derrotat d seu exèrcit. E11tJ·c )a boira que cobrd x 1 'c~ccna apa-
reix llumin6~ el síg·nc de la Creu. 
.\t¡Ht•~t qnatlr~· rc.:prt>,;~:nta nn bosc a la yorcra dl'! mi,lcriús • Llac. dc la 
lhtm•. El~ c1bdills tàrtar,s acusen a Konterma dc tr:udú, car nu acon:-:c-
gucixcu descobrir la ciutat desitjada. El mah·at tliu qu~ Kitt•:.r és a l'altra 
banda dd lla··; mc,; com qnc dis no la \'l'llèlf, d llig-uen a un Hrhn.>, amc-
na_çalll-lo an~b grans tortures si el dia seg-üent no els mostra el lloc on 6 
troha Ja l'Oht•jada Yila. En repartir-sc d botí. els cabdiiJ,; lkdi:tj i Bornnnd;tj 
e,; liisputl'll la pnsst·ssió dc Fe\TÓnia. En In lluita cau mort fk-dinj ; llll·~ quan 
Horuuwlaj vol fcr-~e seva a .FeYróuia, cau rendit pt:l \'Í i la fadig-a, qm·dant-sc 
adnnnit amh t•l-; st•u,; ,!.!lll'nt·rs. 
COMBUSTI~BLE 
PA. R A C A I, E F AC c:r Ó N 
Y !COCIN'AS ECO~Ó)llCAS 
YEXTA EXCLUSIYA 
COMPAXÍA GENERAL DE CARBONES. S. A. 
VÍA LA YI•:TAN .\, l!l, PRAL. TEL~:FOXO NÚ)IERO 1H8-1-
ORNAR A___LA_NAIU RALESA 
Cop drogo de labo-
ratori no pot substi-
tuir les matèries que 
lo natura elaboro 
en el seu sí 
Les Aigües Termals 
de Lo Garriga nei-
xen o uno caverna 
profunda i fosca o 
uno temperatura 
que cremo, entre 
torbellins de bom-
bolles i núvols de 
vapors 
Aquestes rares Ai-
gües, untuoses com 
l'oli, tenen l'estronya 
particularitat d'afi-
nar el cutis. Amb ella 
són elaborqts el cè-
lebre SABO BLAN-
CAFLOR i la Crema-
Neu CUTIFINA 
Adopti tot d'una 
aquests Productes 
de la Natura i obtin-
drà per al seu cutis 
aquesta finura i jo-
ventut que tant 
enveja 
Ft•Ht'lllia, assabentada tle la uwrt tld ,;cu prínn:p cs pl.tll) tic la sc\fl 
di,.;,.:ort. Kont~·nna lligat a l'arhre aprofita la de,ol:td•'• dc la noia pu· t:tlll\"I.'U· 
(;Cr-Ia tlo..• qu,· !i clcshci d" lligams. Fc\TÓnia da,·ant la hnmiltal aparènt tld 
traïdor, \"ol portar-Jo Y..:r,. el cam: dd bé, arrihanl la o;c\"n abnq~atiú fitb ,¡ 
l'cxtn·m dc -":tt•rífitar-sc ella pu;;ant-sc al 11oc d~o 1'-outcrma i cldxant-lu !·n 
11ibertal. Qu:\11 aquest cs disposa a fugir. d ddé t."1 tritlkt¡.:- JK·rsi,;h·nt d'nnl·s 
•·antpanl·s c¡u.: li Tlt'orden la s ... \"a traïció. I h:S''"p .. rat ynJ tirar-s, ;tl llac, mt·.; 
en arribar a Ja sc\·a ,·on•ra YCH rdl.:ctidn t.'ll l 'ai:.•:na Ja óutat ,\o.: 1'-ilq.!" 1 full 
d..- krrnr fuig- cmporlat-,'cn Fcnémia amb dl. Els tàrtars son tamh(· dc~n·t­
ll::lts J'l'l" l'I st> dc 1cs ,·ampam·¡; i la \isió dc la titllat tli ntrc <ld llac, malg-rat 
que da,·nnt d'dis romàn in,•isible, els fa fug-it c,.paorclits ¡wr la ¡.:-mtHh•sa <kl 
miraclt-, confcss;:nl l'I poder tld Déu dels ruo;sos . 
. \CTE Qll.\RT 
Ql'All.RH l'ROII\1{ 
\pat<."Í'\ <'11 cSl''-'!1<1 la selva el<:: l\.crg-..:uidz .. \niha Fl'\Tc'>Ina amb <'1 n·st:t 
clestroçnt, st',!.;ilÜ1a tk Koutcnna al qual in~iskix ('11 com·crlir. \qu,·st, ag-,·11'1· 
llut, rcpdl'ix lll<tqui na! ment una oraciú que dl a li el ida ; llll'" a potl,·ra nt .,. · 
,¡'ell allrl· \ c.t.:a·l:t 1 'cspl:rit tlel mal, ruig: llançaut sch·atg-cs {'I ib.-Sn la. FL-
\·róuia, veu apar\:ixcr da\'ant d'elia, entre càntics i cspll·mlors, I 'cspcl'lH' .1-:1 
:>cu c::timat p1 íncep, el qu:ll li diu que havctlt estat ahamlonat ctllll morl en 
d camp dc batalla, amb quaranta ferides, \"ÍU solament pt:r la \'irlud dd ed. 
Els <los an1.1nl:- .iur,•u no separar-sc mai més. 
L'orquc~tra, a l'intermedi, dl!scriu la marxa n•ts la ciutat itn·i;.ihk. hi 
cant dl les aus cll'l p:tradis i el toc de lc:. ('31!1]1<1111.',; basl<'IXl'll 1111 lll·ll t ... i:-.:it 
· polifònic ~on :lquc,;t inteludi. 
BUSUTIL 
osp1ro ol honor de contar 
o usted entre sus clientes 
BUSUTIL crea la moda en las prendas de punto 
Cobriolol li po 380 con compresor B cil 
LA MARCA DE CALIDAD 
QUE TRIUNFA EN TODOS 
LOS MERCADOS 
REPRESENTACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA 
AUTOMÓVILES FERNÀNDEZ, S. A. 
AVENIDA 14 DE ABRil, 399 - BARCElONA 
Eu aquc:;t •JUac!r~ apareix. radiant, la .:iulat dt.• Kitcg, pknn dc llum i 
m~ravcllosan•l·nt lr,msformad t. .-\rribeu d l'dn~''-P i Fcvrúuia, l"""l'llt rcbnls 
per una gran romiti,·a amb ciris encco;o,; i flors. 'l'ot,; s'acln·çcu al tcmph: on 
s'ha tk cdchrar la ho<la, lc,; portes del qual s't•br~·u th· hal a hal, l' Í;"(Ílll tlel 
seu .iutt·rior nn intens re-.plendor que embolcalla mcra,·c\loo;auu.:nt l'escena 
fiual tl-.· l'obra. 
M. STEJMA:" 
EL DESCALCARITZADOR D'AIGUA 
MILLORA EL CONFORT 
PURIFICADORS D'AIGUA, S. A. 
RAMBLA DE CATAlUNYA, 68 - BARCElONA 
CLARION RADIO 
MODELO 472 DE LA SUPERSERlE 1934 
98 °/o D E PUREZA DE TONO 
Dl~TRIBUIDOR GENERAL PARA ESPAÑA 
PLATÓN TEXIDÓ 
DiputocJón, 181 - Barcelona 
LA CIUDAD INVISIBLE DE KITEGE 
ACTO PRDlERO 
El ns unto ,¡\: è'~ta óp~:ra, ha:-ado eu ley...-mlas popular<·,; ru-.a-. tld .;ig-lo x 111. 
< n,...alza la d~:rna lut·ha ~:ntre el hien y d mal. con el lrinnro ritmi 1k la drtmi. 
F1.·\ rbuia, bella ...- inoc.:nt...- nmchacha, vi,·e en d hosqn...- t·on la ~oia com-
palli a ck un hl'nnano kñador. La uaturalcza constil\1\'l.: sn úni1'U amor ,. d 
límit...- tk todn~ ,;us aspiraciones. Las a•es y los anim:;lillm :;iln~str...-s acu-tkn 
al oir sn vo;r, \' couftada-; tomau sn alim<:nto dc las mano,; el...- la tumhach'l. 
EJ pt"Í11CÍJW \\'sC\\'O)Od, que iba de ('37.3 por aqndlos )ug·an:s, Sl' SÍI'llll' CTI\ 1· 
cionado anlc ln bdle:t.a de Fcnonia y se maravilla al conl<!mplm el <lnln: 
dominio gnc dia ticnl.: sobre los auimales que tl pcrsig-nl' l'fll'.fltH\o. 
Un st>ulilui~?uto dc sorprt.:sa y <k ,-;impatía nac...- 1.·11 nmbus jíl\'1!11\:s, qn...-
s...- ll1Ílan lnrgo l'alo en silencio. ,\) darse cuenta Fcnonin tic que 1!1 prlnl'ipc 
l·sU'I heritlo, lc ofrece dc:;canso y al imento y lc cnm In hl•rilla qlll' lt: ha 
hecho ul1 o;;o <'11!1 d cual ha lnchado hacc poca. 
El príncipc le prq~nnta c¡uién e!> y Fc\Tunia k r...--;pumk l'Ull un l'i111tico 
cntnsia-.ta, alaba111lo la vida librc de la naturalcw, la« bdkrns dd l'Ído y el<" 
la ti1'l'l':l y Jo~ o;,·utimiullol' purr:J>' ...- ,;..;udllo:< qnl. tl~·,;,·dan s11 nlma. Encautnclt• 
L U I S PI FERRER 




RBLA. CATALUÑA, 41 
SEÑORA: 
Exija siempre esta marca 
que es una garantía de 
buena calidad 
Hauies nouveautés de 
Paris en exclusivités 
So:eri€5- loirases - Velours 
unís et grcnde fantcisie, etc. 
_j 





Pico usted un « Johnnie Walker » d I 
botella irrellenoble y tend , I _e 
0 
d ro o segundod 
e !omar un « Johnnie Wolker » legítima 
Se vende en 
colmados y 
droq uerias 




:tnk d t·andor y la sinc~-ridad Jc FeYronia, <.'! prínt·tp,· k• l'"nfil:sa l'1 ticrno 
am .. r tJII<' ha hl·,·ho nat•.:r en su corazón y lcnnina nfnTi~·ucloll· h:wcrla sn 
C.'Jl~lS~. Ella, nmfnsa, 11.' rc.spondc que 110 mcrcn· t;\llt:t fdidd:t!l ; pero él, 
dl'ftclt<lo n d~.:'mosharle su pasjón, poue en su tkdn 1111 nnillo tlc oro cosuo 
pr~.: nda. dc fid~.:•lirhul l'uando la mucbadta, a-.ombratla, sc pn·gnnta si aqucllo 
e,; rcalul:ltl o snciio. -;l: oycn a lo lejos la,; lrompas tk c:va y las \'t>l.'l:s del 
séqnito cld príncip<' . Est~ sc rlespitle de Fc\Tonia amoro,;ans<·J;t~.:•, prom<:tién-
dolc qn1.: pronto l'll\·ianí a bu~>carla para h::tcL·rla su l';-;posn. 
J,lcgan los razatlor~s •. -sorprendiendo a FeYronia qn~.:· l'slií utssmisma<in, p~n­
sando l'li todo lo ,¡ue a<'aba cie sttt.'tllt:r:l.: y k pr<·¡.:nHt:tll :-oi ha \'Ïsto al l'riu-
l'Íp~.:·. T.a lllltds.sch~l que igstClraha la conclil:ÍÚu ,;oda! dd Cllll' ha ci<'S\'daclo s11 
amor, Cflll'tla !)rolutHimncuk .tsombmti~L ante ~·,;(a s·l'\'Claei<'lll. 
.\ pllr<·C'~ la C'imlad de Kitege :Menor, eng-:tlauatla para una g-rnu fil·sta. L:t 
mu!Ututl espera el cortejo nupcial del l'rlncip~·. l'u n~o r1111:tcstmclo por un 
.I.Íugaro divi~rll' a l ptíblico delnnte de tl11a lalll'rna. Pn jug-lnr l'lltn-ticnc lam-
hit·n a la g-cJJlt: cou historia-: y leyenclas, una de las t"t:\l,·s l'S 1111 prl·sagÏ•1 
para la l'indad. El pn~.:•blo, sHpcr-.til'ioso, sc :nquida anti: estos angurio" y : .1 
impacienl'ia l'rt'('C con el relraso dc la comili,·a nn¡wial, lkgantlo todos a tt-m<-r 
que k haya <'<'Urrido alguna dcsgt·acia. 
<;s il'hkn Koutcnna. un mi"crablc burraclw, domin:uln pur d l'SJlÍIÍlu dd 
mal, snh: tk la tabcrna y "e burla dc la ahanza dd Í'rílll'IJlt..' çun una mnj,T 
JABONES 
BARANGÉ 





PARA El lAVADO 




LA s _ ca 
PRESENTA SIEMPRE tJLTIMAS CREACIONES YEXTENSOS SURTIDOS 
EN SEDERIA~LANERIA·LENCERIA 
CONFECCIONE S 
OIARIA EXHIBICION DE SU ACREDITADÀ COLECCION DE 
MODELOS,TODAS LAS TARDES.DE SA7•PRECIOS LIMITADOS 
VENTAS MAYORYDETALL 
PUERTAFERRISA, 2 3 Y DUQUE DE LA VICTORIA. l' 3 Y 5 
Teléfonos 17806 Y 13392 ·BA RC E LONA 
qnc no <'' tl:.' "11 :-Jn-;t, aug-urnnclo, asimismo, g-rnmk~ tlc~n·nturas. lks¡m~·s 
han· nn l'log-io .Jd Yino qu'" haco.: oh'iclar la-. pt•na-. y \'IIL"ht· a ,·ntrar en la 
tabt·tua tam ba h:fmtlo"'· 
J.l ... g-a, ¡;or fiu, 1st t·omiti,·a nupcial, y Kout ... rllla, t¡llt' ha ,·m·lto a ,;:dir 
t'UIIIlJil'tamt•Jit.: horrad10, iu«ulta '' Fenouia t·chancluk t'li t•ar:t s11 orig"t'n 1111-
milde ~· lc prcdicc toda clase de desdiclta,.;. El pth:hlo nmen;va a Konterma ; 
mn.; Feuouia intcrct'dc en sn fa,·or; pero cmno l-1 prosig-m: in~ultnHcloln, <'S 
cxpul~atlo \'Ïokntamcnte. 
Cnandn el sl:c¡uito n:auuda su mnrcha , se oyu1 cxlraiios toqm•s do: trompe-
ta~ qno: han·n cnntlir d pàn1co eutre la multitud. E l l1111111lto t'r\.'co: t·nn la 
lleg-ada ck· algnnos grupos tlc gcnte at....norizada, qut• alllllll'Í:tll qm! los tftr-
tm·us c::;tf111 t'li lm:; ¡Htertns de Ja ciudad y a\·anznn tlc:,o;truzando toclo cnnntn 
hallmt n sn pa,;o. 
.\paro:ct'll, fina)mcmtc, los tltri.Aros en CS<'L'lla, con s 11 s clos jdt•s lkdittj ,. 
Hor01111dnj, que ha11 :lim:¡¡do a. la cotnitint impe-rial \' Sl..' han npotler:ulo d~ 
rcvrouia y ell' l~ont<:t·nw., a quie11 ofreccn :;al \'ar In vida :; i k:; muc~tra l'I c•amiun 
dt• Kitcgt• :\Jnyor. Koutenna ,·acil a ant<' In mngnitntl lk la trnici6u. Vl.'vrnni:t 
procura infunclirlc valor para r<~sistir; pcro el vi11o nw11g-ua !'lt ÚIIÍIIIO ~· l'(!tlc 
ant,• Ja nmcnaza dc horrible" tortura:;. Lo;, t6rtaros, g:ui:ulus por Koulc rma, 
t·mpntlth:u <:1 cami11o hacia la 1-,'1.<111 Kitt'gl..', mÍl:ntms L;~'\Tonia innll'n al cic·ln, 
pitli<.'mlo a llins c.¡uc: l1ag-a ÏHYi;;ibles la cíndatl y su;; hahitant~·s . 
. \C'l O TERCER O 
l'UDIER CT.\I>RO 
l.n ,•;;t·t·na r<.'pn•-;cnta una plaza de 1-::itege :'lfayur, t·on s11 catctlml l'li d 
fou do. El ¡mcbln, arm;¡do, se rcúne para dcfL"nch:r la t'i utlacl elL' la i 11 n¡;;iúu <lc 
lt'" tftrt:uo~. Fl l'rincipe Jury y .. ~u hijo \\':;~.:wolotl, d l'ríndpc hcn•dcro, cst:í.n 
cu d alrio tl\.' Ja i;.:lo:sia cou Fedor Pojarok, a r¡uicn los lútlarn~ han anau-
Rambla Catalunya, 16 
ES LA MILLOR 
CO L·LECC IÓ 
Exposa cada dia, de cinc a set de la 
tarda, els últims models de vestits, 






Passeig de G r àcia , 47 










Passeig rJe Gràcia, 90 
Telèfon núm. 72156 
cado los oio:- duranh• el at.'lqn.: 1 .Klícgc \lcuor. .El dc-;tli(']t:ulo t·xplit·a t'Oil 
tr{t¡::-icos iK,·ntos los detalle;; dc Ja lucha y comenta t'Oli horror la nucldad d.: 
los t:\rtaros, q1w asohuon Ja ciwlad a "angre y fut:).{O Jttlpuni~·Jitln n los pn-
·"ioJh:ros tortura-. c::-p~mlo,;as. 1'01· una falsa tlclaciútt del malnulo Kontcrm:t, 
todus creen <¡nc ha sido l'cnonia quien les ha hcchu trait·ión. Esta sosrx.•cha 
culristct·c profmulam.:ntc al cnamorado príncipe \\'scwolotl, que pitlc autonza-
dún a sn padrc par.1 poncJsc al frente de Jo-. gt~l'rr.:nls qut: han dc salir :• 
ddt•ndcr a la cimhd ckl i11mincnte ataque de los tartaros. l ' u dtH·uclo n~ín, 
desdc lo allo dc la torr~·. Ya transmiticndo todo lo qnt: \ islnmbra en d hon-
zontc y anuncia que una aiebla c:>pe"i;;ima avauza l10l'in l'ilo,;. Totlo.; slCnlcll 
la prc'>cttria .k algo miln:-,roso. Cua uiebla dcusa cnYudn· rúptclantt•nlt• Ll 
ciudad ; micntras, fucra el prínripe heredero cae mncrto l.'ll :;u lnrha con lo~ 
tnrt(u·o,; ,. su c.i~n:ito es ckrrotado. Entn: la nicbln qu~: t•uilrc tutn l llll ll lc la 
~:sccna, apcu·ccc lnminoso el sig1t0 cle Ja cruz. 
E><ll' l'lladJ o n·¡n·cst:nla 1111 boo:quc a la orilla cid mi,o;kriusu • Lag-n dc In 
lnz•. I,o,; j,·f;:~ lút·taros acusau .:1 Koutcnna de traiciúu, pues no lu~H\11 th:,;-
t'tlbrir la t:iudr.<l <lest•·ula. El mah·aclo dice que Kítcg-c dchc dc t·star al otr0 
Jado dd bgn; pt•ro como cllos no la Yen, lo atan a un :\rbol anwnazàllclolo con 
grandt:s tort u ras :;i al dia :,ig-utcnte no Je-, muestra d :;itio "" qm· sc ha lla la 
anhdacla Ktlt.g'l. lhyor. :\1 repartirse el botin, los candilln" llt:<liaj y l!oron•l-
claj ,;e dispnt:tn la pt,sc,;iún tic Fenonia. Lucllan y cac JUH,•rtt• Ht·cliaj ; mas 
cuamlo llorounclaj \'a l1acia Fc\·ronia para haccrla snya, t'<ll' rc111liclo )llll' .:! 
viuo y <:1 l'an,;anl'Ío, c¡ucd;hhlo~c pronto donuido, lo mismo qlll' <.ns 1-{llt'J rt•ro::. 
FRE. IXEN ET 
XAMPANY 
DE QUALITAT 
C AV ES A SANT SADURN Í DE NOYA 
Despatx i Dipòsit: Pou lglesias, 20 (Abans Princesa) - Telèfon 11953 
:Sl LA SEVA 
ES'lfADWX 
CAUTXULlNA 
ü\TALlJl\Th. 2 4 
Fenonia, c·Hh.racla dc la 111ucrte dc su príncipc. llora ~~~ dl·~gracia. ""''-
tcnna, alado al . arhol, apn)\·erha la do.'"<olación d•: Ja muehacha ' pal:a t:Óll\"t·n-
ccrla dc que le suclte las ligaunra.~. Ella, antt: la h11milu:ul apan.:nll' del traïdor. 
quicrc COliH'Jlirlc condnciéudolo al camino del bicn, lh.:ganclo cu .;u grandio"<n 
abucgaciún lwsta l'I punto clc libertar a Kontt·mm y ~acrifit·nrsv l'lla po11ién- , 
<lo"c en .;u Jugar; p.:ro cuando él se disponc a huir abaudonaudo a Ft:\ remin, 
lo dl'lÏl'lll' l'I repique pcrsistl'ntc dc una~ campaua,; qn.: lc rccucnlan su traJ-
ción. lkscspt;!lado, quicrl;' timr,;e .!llago; mas allk·¡.rar a la milla YC rd!Ljad..~ 
cu l'I agua la •;iudad ell:' Kitegc y 1oco dc tcHor hny<', lk-,·úudosc rou él a Fc-
\'ronia. !.os larlaros sc dcspiertau también al -;ouiclo ell· las ~·ampa11a,; y ].l 
'i~ión dc la dmlacl 1:11 el agua, a pesar de continuar invisibk ant~: l'l los, les 
hac~· huir nl~.:mori;wdo,; por la grancleza del milagro, confcsnndo 1'! po1kt' dd 
Dios dc lo~ tltsos. 
CUAORO pJ¡ I ~IIillU 
Apan•rc c11 ,·sccnfl la sch·a de Kcrg•.midz. Lkga Fc\'runia l't)ll l'i \'l'~li!lo 
c:lcstrozaclo. seg-uida dc l..:outt•rma n quicu im;i-;tc l'll \.'011\'Utir. Esll·, nn·odi-
llado, r~:pitc maquiualmcnte u:m oración que ellà lc tlida ¡ lo han· dislraído, 
¡wro d.: pronto 'ndn: a apod.::rarse de él el espí ritu mali).:"IIO y cutunccs s~: 
h-\';mta y huyc Ja:tL;llltlo ~ahajes gr:ito:;. l-;11 mcdio ck nqncllns sokdacks, apa· 
rec~: :llltl' FcYnlllia el l'Speclro del principe \'~cwolml, ,·nlrt• l'Únlit·o~ y n·splau-
rlorcs .) !t.: 1lke que lMbicndo qucuado abaudonado, como lii1W1lo, en d campo 
dt.! batalla t·on cuarcuta hcridas, \"ÏYe a hora súlo por \ irtnd tkl t•il'ln, qut· quit.!-
n.: darlc l'OU ,•lla la surrema Icl;ciUnü. Lo,; do;:; amant ... ·s ,;e abrnznn juraudo no 




Delicadame nte pe rfumado 
Ptas. 3'50 estuch e 
e n p e rfumerías 
GRATIS 
Remitiendo 0'50 plas. en sellos de correo paro 
cubrir franqueo a loboratorios A. Puig, Valen-
cio, 293, Barcelona, recibiró Vd. un tubilo de 
muestra GRATIS ;indicar tona deseado) 
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PIANOS : AUTOPIANOS : GRAM9LES : DISCOS : ROTLLOS 
· TERMINIS i LLOGUER 
1
/ 4 DE CUA QUE CAP A TOT ARREU 
Exposició : Clarís, 43 - Telèfon 160S6 - BARCELONA 
• or; 
A S C E N S O R S - M O N T A~C A R G U E S 
~ ~ 
FUSTER -.- F~A·BRA 
CALEFACCIONS - VENTILACIONS 
ha inslol·loii'Ascensor que funciono en aquest Gran Teatre 
lES MillORS REFERENCIES D'ESPA NYA 
Magatzem i Tallers , Cloris, 28 
Telèfon 22134 BARCELONA Oflicines: Cori$, 617, entresol Telèfon 22133 
Oírecci6 i personal 
nociona l 
El disc irrompible : Pes Pluma : Duració indefinida 
lo impressió més perfecte 




• 1: ... i ~ .. 
I Jur.HtL d tnt~·rnwtlio, la on¡u..:sta 11•,"\t-rib.· la mare ha tk los ,•namor:ulos 
hada la ciudad in\·isihle. El canto dc Ja,. an?" üd paraíso ~ d taflidu de Ja..; 
\'ampauas "'' l'll{r<.:lal.an ~·n hdla trama polifònica t·on la orc¡u,·sta t'li ,•,;te in-
ktlutlio. 
SEGt:'\ll(l CL\11110 
La cindatl tle J..:ilegl· \fayor aparece rmlianll'1111.'11ll.' lransforma!l.l. Lleg-au 
d l't!tll'ÍJI' y F,·uouia, stcmlu recibido~ por una g-ran t•omili\'a pnl\tsla dc 
t·nins l'lH'l'lHiiclos .'· de flure.;. Todos !'e dírig·~:n al lcmplo, t'U:' a-; pn erta;; s.: 
ahn·n tic )':11' en par y de cuyo interior irradia una cclt.:stial dal'Ïtlatl que eu-
Yndn' en nna nttJ\I);;f,•ra de maradlla csla l'!'iCl'lla finn l tk la obra. 
SABO LIQUID 
tiiGEA 4 
Espec ial per o lo 
higiene dels ca-
bells, evito lo 
caspa 
Demoni's en for-
màci€s i drogueries 
T. WASSJT,JI~H" 
La funcíón inaugural de la temporada del Liceo 
.\ p~·~a1 clc las dn:uu,;lancia' de anonnalülad por lllll' atra\'icsa llarcdoun, 
la funcil>n inaugural llc la temporada dd LÏI:co ba cousliluído un aumtcci-
mi,•nto important .. · por sn bdllautt.-:r.. 
El prog-nuua, int .. g-rado por dos ohras del ilu~ln• compositor anduluz :'lla-
nuc! 1lc Falla. d 1lr:tm:1 lírico eLa \]tla Bren-• y el balkl •El .\mor Hmjo•, ~·ra una imlis~·util,l~.· garantia dc calülau artística d~· la tnm·i<m, l'oulríhuycndu ~·on la sugcstión dc ~11 yalor mu~ücal a lo¡,.>Tar d tl>uu maguHito <k sckcción 
soda! que carad~o.rizaba u1 esta íundón a uncstro prínwr t~·atru. 
La plnle:l y los pnko._, :ltlll((lle no estaban lh:nos totalm<'llll', ufl·,·dau nn 
bríllnntc asp1.·rto. 
\<lcmús llei BxLmo. Presitlt:ntc de Ja Ccm·ralülad <k l'ataluiw, llon Fran-
cis.-o ;\ l aci(t ) ,..;n familia, •kl Conseje.-o tle C11ltnra Don Vl·nlurn ( ;n,;;;nl y 
dl· su l'spusn y del 1\lcalch: Hr. ,\gttallé y Señom, usisticron a ,·,;ta [unciúu 
i naugtll a I nmchas d i'\1 ing-nidas p~rso11a li dades t11.• mwst ro nm hi<· nte soci a 1 y 
poHtic·o, ('OiliO don J\1 iguel Vidal y Cuarcliol a y ~m .:~pw;n, ¡]on Frnnci!'('O dc ~nn .Jaunw y sdipra, las ~eúoritas Rosario y C lorin Uorló, clon J\lnuul.'l y clo11 
\ntonio J~m:amora y S \I hcrmau.l earnwn, tloún [salwl 1 ,lorndl' duib Pibr 
l'ni¡.:- d~· Sag-ilk'l, dun liliJ'ÍlJUe )iar:;au.;, don .:\larl'clino Coll y sl'ÏíNn, •lou 
Ram6n <:odó \' ,;cïit1rn, don jorg-e Camps y scúora, clon 1'. Holú Caï1izan·s y 
sn L'spnsa, d lh:cano del Colcgio de Kc,tmios tlc ll¡¡rc...lona <lon .\ntun iu l'ar 1·u~qud" y ,_u·wra. el Dr .. -\ ngnsto l'i ~u nyer y .;eüorn, don lg-naC'io tk ~Hg'­
ni<·r, clon \lanncl s~.·nlkhy, la Sra. Ycla. dc Uopb y S\1 hija la Srn. tk Es-
paÏla, d Sr. Hip,ll, d Sr. Can·cras :\Jcrcaclé ,. sn hc1111ana l'armen, clniiR Con-
C'L'Jll'ÍÚH naclln dL .\gn'\lÍ, el compo,;it01· Robo.:rlo (;crhanl ,. ,;<•Ïmra, tlnn Sa·t· 
liago \'alls l'alkjú, clon l~antbn Hatllt's y sciíora, clon Cm.los <~odó y s<:ïwr.l, 
don Fmm·isl·o \lús Sarda, <.::1 T>r. Autonio· Cnrro.:ras y sl'Üora, cllln j1.·,.;ús l'nmbó 
y s<:ïwra, don Jt•..;l: :\1.• Ron<.:t Gari, <lou José .\rni<:t \' olros t¡lh: con :-:n pn~­
'<L'Ill'Ía clcnwstraron qu" el Liceo a pe;;ar de lo,; tr:uistonuh OC'a::iun;u\os p,1r 
Jn,. momcnHmcas anormali<lntks que perturban ln villll ducladana, yoh·eni a 
t<:n<:r ._.,ta l~'mporatla ·::1 temo social que le correspollllt', lo qtw unitlo a la 
calidacl artístÍt'a ck }o;. prog-rama" mmnciaclo:-o, qul' ofrcn'll U!kmfls Uè una 
;g-ran sdcn:iún en las ohrns, una ;.erie de intérprctc,; Yocalc,.; dc múxima cntc 
g-oría, nos pcnnitt: haccr los mas oplimbtas aug-nrío,.; para L':'las cuan:nta 
Y cinco funciones ,¡('} \bono, que, siu duda. t.:otllln'ln una hrillantc C'tmtinni-
¡Jatl <11 1'rima,·vra. 
e A. F t tW B A R <PLA NTA »A.Ix~> 
RESTAUU.ANT I CAFÉ DEL LICEU 
''OM NIA" 
Ernprr 4a Anunciadora 
T¡pogrl'fill /.o /tctJdemica 
E. OrJt:llnolo. 11'.?. Ti!l. 77-15::! 
COMERCIAL 
PIRELLI, S. A. 
Ronda U niveraidad, 18 
B A R C E L O N A 
LA l\1 \RA VJLLOSA 
F A J A 
DE G O M A 
evita las arrugas en la cintura 
y moldea el cuerpo dandole 
flexibilidad en las 1íneas. 
Los sostcnes de goma 
Freya 
son el complem<'nto impres-
cindible de la mujcr elegante. 
PEI.iA.YO, 58 
B A R C 
TEL-ÉFONO 16074 
E L O N A 
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